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??????????、?、?????? 、 ? ??? ??????、????? ???? ???????? 、 ??? ?? 、 ? ? ???????????????、? ? ?????????????????????? 、 ???????、???? ? ー?????? ? 、
???っ??、??????????????っ??????????。??????????????????? ? ? ? 。 ??? ??? ?? ????????????っ? ?????????? ????。
???????????、 ????? 、
?????っ??????????????????????っ?????。
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?????????????????っ?????????????????、???????????????? 。 ? ???っ ????????????????? ???。????????????? ???????????? 。?? ?? ? ? 。 ??? ???? っ 。?? ?? ? （ ）、 、 、?? ?? ??? 。 っ 、 、?? ー ー 、 ? ー、?? ?? ? 。?? ???? ? 。
???????????、????????????????????
??????????。??????????????????????? ? 、 、?? ?????????? ????、????????、????? ?? ? ー ? ー っ? 。?? ?? ?????????? ?っ?? ????。???
　単位万人．万人以
下切捨
　明治大正国勢総覧
634ページより作成
（１）明治初期人口表
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????????、??、??、???????????、???????????、????????????? ? ?っ 。 ? 、 ???、 ? ー?? っ 。
??????????、???????????????????????????????????????
（２）生産国民所得構成比五年平均表
山田雄三，国民所得推計資料，改訂版，
東京，1956年, 214, 15ページ。
???????????。
????????????、????????????????、
????????、?????????????????????? っ ? 。?? ??っ????? 、????????????????? ?? ? っ?? 、? ?? ?? ???。??? ??っ ???? ?? ?? っ 。?? ?? ?? 。っ? ?? ???? ?? ? 。
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?????????????????、??????????????????????????。?????
???????????????????????????????????????っ???????????? 。 ー ? ー?? ???、?????????????????っ???。
????????????????????????????????????????。????????、
??、? ?? ? ? ??????????。???????? ? っ 。 ??? ?? ? っ??????????。
??????????? っ 。?? 。
（???????????、???「?????????????????????」???????）。???
??????????? っ 。 、?? 、 、 、 ?? ?、??????????????? ????? 。 。
??????????? ????????っ
?。?????????「????? 」 、???????????、???????????
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??。?????????????????????????????????????????????????（ ッ ッ 、 ー 、 ）。
????????????????????」?????????????。??????、????????
??、? ??????? ??????????、?????????????。?????????????? ? ?? ?、 ? ? 、
??????っ?。????????????? ? ??? っ???。?? ? っ 、?? ?????? ??? っ ?? 。
????????????????????
???? ? ???? 。?? ?? ? っ?? 。 ?っ
単位百万円．百万円以下切捨
（３）第一次産業生産額
明治大正国勢総覧より作成，単位以下切捨
（４）主要農産物生産量
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???????っ??????????????????。???????????????????????っ? ?、 ???? 。?????? ?????????????????? ?????????????????。??? ?? ?、 ? 。?? ー 。?? 、 っ?? ?? 「??? ?、 、 ???」 ?? ?? 。?? ?? 、 ー 、 ー 。?? ? ? 、 ッ ッ「? 」（ ー 、 ）??? ?? ?。?? ? ?? ?? ?????? ????????。???????? ??? ?? ? ?? っ っ （?、 ?? ? ー?）。????????????????。??? ? 、? ??、 。
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（５）主要輸入品
単位万円。万円以下切捨。
機械類には時計，学術機械，船車，銃砲，機械類が含まれる。
日本貿易精覧より作成。
???????????????????????????????
?????????????。????????????????、?? ? 。?? ????????????? ??????????????? ?? 。 ? 、?? ?? ? ??? 。 、?? ?? ? っ 。 っ?? ???? 、?? ?? ?っ 、 、?? ?? 。? 「?? 、?? ? っ?? ?? ? 、?? ?? ?? ? 。?っ ?? ?? 」。?? ??? ??、 、?? ? ??。
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???????????????????????????????????????????。??????
?????????????????っ?????????????????????。???????????? （ ? ） ? っ?? ????????。
????????、????、??????????????????????。?????????????
????????? っ 。 ??? っ 。 ? っ 。?? 、 、 っ 。?? ????? ― っ 、 ??????????。???????、。 っ 、?っ 、。 っ 。 ?、 、 ??????っ? ????????? ??????????????????。
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（６）主　要　輸　出　品　表
　位万円。原則として万円以下切捨。
日本貿易精覧より作成。
っ???っ???。????????????????????????????? っ? ?。 、?? 。?? ???????????????????????????????っ? ?? 、??? ?? ? 。 っ?? っ 。?? ? ? 。?? ????? ?、?? 。?っ ???。 ???っ ???? ???? 、?? ?? ? （?? っ ）。?? ??????? 。? ? 、
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??????、?????、???????っ?。????????????????????????????? っ ?、 ? ? っ 。?? ???????????? ??????? ? ??? ????????????????????? 。 、 ? 、?? ?。 っ 、 ? ? ? 、?? ? 。 。?? ???? ? ? ? ? ? 、?? っ?? ??????? っ っ 。?? ?? 、 、?? ?? ??、 、?? ?? ?? 。
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????????????????????????? ー?????? 、 、 ?????????、???????????
?????????????????。
???????? 、 、 ???????????????、?
??????????????????????????????????????。????????????? 、 っ ? っ 。 、?? 、????、???、????????????????????????。???? ????????? ?? ? 。
??????????? 、
????っ?????? 。 っ 。 ?
?「????」???「????」 っ 。 、 っ
??????????? っ 。 （「 、
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???????????????」）???????、???????????????????????????? 。 ?? っ ? っ 。?? 、 っ
?（????????????「????????????????????????」、???????????
?）。
???????????????????????????????????????、??????????
????????? 。?? 。 っ 。?? っ 。 、?? 、 、 、 っ っ 。?? ??????? っ?? ?????????ー?ョ??? ??? ??? ?。???? 、???? 、 ?、 ???? 、 ? ? ?? ? ??? っ っ 、?? ???????
???????ー?ョ????????? っ 。 、 、
????????、?? っ ? 。?? っ ー ョ
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?。??????????????っ???????????、??????????っ????????????っ? っ 。
????????????????????????ー?ョ??????????????????、????
???? ? っ 。? ??? 、 、?? 。 ?? ? 、 、?? 、 ? ?????????????。 ???????、??? ??????????? 、 ? ??? 。 。??、 ????? ? っ?? っ ??? ? ? 。 。
???????」??????、?????????っ?。???????????????????????
???? ?。? っ 。 っ ??? ?。
?????? ー ョ ? 。
???? ???? ???? 「 ???? 、 、 っ （ ） 、
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???????????????、??、????????????????（????????????）、?
???????????????、?????、???????????????。?????????????? 。
????????????、????????????????????????????????。????
?????????????????っ?。???????????????????。???????????? 、 。 っ?。 ??????? 、 ? ? 。
??????????????、 。 ? っ? 、
?。??????????? 、 ? ? っ 。
???????????、?
っ?????????っ 。 ? ???? 、 ? 。
?????ー?ョ??? ー ョ っ 、
」 っ っ?。 ?????????????????っ 。
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???????????????????。?????????????????????、??????????????、???（????）????????????????。
?????????????????????????????????????????っ????????
???、? ? ? っ 。 、??????????????????、???? 、 ? 。????? ? 。 ?????? ? 。
???????????? 。?「????????????????っ????????????????っ?。『???????』???
??????? 」（ 、 ー ）。???????????? っ 。 「 」 ェー?????（ 、 、 ー???）、?? ???? ????? 、?????????? 。????
??
???????????????????????????????????????????
????? 、 っ
???????????????????ょ 。
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????????。??????????????????????????????????????????? っ 。
?????????????????????????????????????っ????????。?? ? ??
????。
??、????????????????????????（??????）。??、 ? っ （ ? ??、?????、?????
?、???? ??? 。 ? 、 、?? ? ???? ）。
??っ?????????? 。
????????????? ???。? っ ? 、?? 。 、?ー ????? っ
??????????????? ?? ?? 、 （
?）?? ??? 。
???? っ 。
??????。???? 、 ?
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?????っ???????????、??????????、??????????????????っ???? 。
?????????????????っ??、??????????っ?????????っ????????
??????っ?。???????????????。?????????????ー???????。????? ? ? ? っ 。 ? ??? ?????? ?っ っ 。
??????????????????????????。?? ? っ? ? 。
??????????? 、 っ 、 っ?。 」 っ 。
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??、?????????????????????。??、 ? 、 ??????????????。??、 ?? ????????????????????? （ 、 ?、??、?????、?? ー? ）。?? ? ? っ 。?????????????? ?
??????????????????????????????????????。
???? ?? ? ? っ
??。????????????????、?????????????????????????????。
???????????????、 。 っ
??????????? っ （ っ ）。?っ?? 。
??、?????????? っ 「 」 、
???? ????、?? ? っ っ?? 。
??、???????、?? 。?? ? ?
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????ー???????????っ??????。??????????????????????????? ? 。?? ???? ????????っ????。?????????????????。??????????? 、 ? ? 、 ??? ?? 。?? ???っ ? 。?? ?? ?? ? ー 、 、?? 、 、 、 、 、 、 、っ?「 ????? 、 ー ）。??? ー 、?? 、? ー 、?? ??? ー ? っ 。 っ?? ?? ?? 。?? ?? ??? 、 、 、 、?（ ）、 （ ） 、?? 、 ?? ?（ 、 、 ） 、??、 ???? ? ? 。 、
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?????（???、???????????）。
????????????????????????????????、?????????????????
??????????????????????????????っ?????。??????????????? っ 。（ ? ??? 、????、????、??????っ?）。
??????????????????、????、??、??、??、??????。??????????
????????? 。
????????????? ?。
???? っ 。
??????????????????????????、???????????????????????
??????、?????? ? ? 。 ???? ???? ? 。 ??? ?????? ?? 。
???????????、 、 、 、
?????????、?
????
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????????????。?? ???????????????????????????っ???????。
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